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En la investigación se buscó establecer el efecto de las Relaciones humanas en la 
configuración del clima educativo desde la percepción de los docentes que en el 
2014 laboran en las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Comas, 
mediante un diseño de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, no experimental, 
y de corte transversal.  
 
La población conformada por 262 docentes de 4 instituciones educativas del 
distrito de Comas, fue tomada como muestra, por tanto el estudio fue de tipo censal. 
Para el recojo de la información se emplearon dos cuestionarios, uno sobre 
relaciones humanas  y otro sobre clima organizacional, correspondiendo el proceso 
a la técnica de la encuesta. A través del juicio de expertos se autoriza la 
aplicabilidad para ambos cuestionarios, estableciéndose la validez de contenido y 
mediante la prueba Alfa de Cronbach, se calcula una confiabilidad de 0,980 para el 
cuestionario de relaciones humanas (24 ítems) y de 0,981 para el del clima 
organizacional (21 ítems). 
 
Los resultados de la investigación demuestran que existe un nivel de alta 
correlación entre las relaciones humanas y el clima organizacional según la 
percepción de los docentes de las instituciones educativas, de la UGEL 04, Comas, 
dado que el coeficiente de relación (r) hallado toma un valor positivo de 0,704 con 
una significativa (p) de 0,000. Asimismo, el efecto fue considerable dado que el R2 
de 0,995 indica que la configuración del clima educativo depende en un 99,5% de 
las relaciones humanas 
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The investigation sought to determine the effect of human relations in shaping the 
educational environment from the perception of teachers in 2014 working in public 
educational institutions of the district of Comas, with a design of quantitative 
approach, correlational level, not experimental, and cross section. 
 
The population comprised 262 teachers from four educational institutions in 
the district of Comas, was sampled, so the study was census type. To gather 
information on two questionnaires, one on human relations and other organizational 
climate is used, the process corresponding to the survey technique. Through expert 
judgment applicability to both questionnaires it is authorized, establishing content 
validity and by Cronbach Alpha test, a reliability of 0.980 for human relations 
questionnaire (24 items) and 0.981 for the climate is calculated Organizational (21 
items). 
 
The research results show that there is a high level of correlation between 
human relations and organizational climate as perceived by teachers of educational 
institutions, the UGELs 04 Comas, since the correlation coefficient (r) found making 
a positive value of 0.704 with a significant (p) of 0.000. Also, the effect was 
significant because the R2 of 0.995 indicates that the configuration of the 
educational climate depends on 99.5% of human relationships. 
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L'inchiesta ha cercato di determinare l'effetto dei rapporti umani nel plasmare 
l'ambiente educativo dalla percezione degli insegnanti nel 2014 che lavora nelle 
istituzioni pubbliche educative del distretto di Comas, con un disegno di approccio 
quantitativo, il livello di correlazione, non sperimentale, e la sezione trasversale. 
 
La popolazione comprendeva 262 insegnanti provenienti da quattro istituti di 
istruzione nel distretto di Comas, è stato campionato, quindi lo studio è stato di tipo 
censimento. Per raccogliere informazioni su due questionari, uno sulle relazioni 
umane e delle altre clima organizzativo è usato, il processo corrispondente alla 
tecnica di indagine. Attraverso esperto giudizio applicabilità a due questionari che è 
autorizzato, stabilire la validità dei contenuti e prova Cronbach Alpha, un'affidabilità 
di 0,980 per le relazioni umane questionario (24 articoli) e 0,981 per il clima è 
calcolato organizzative (21 articoli). 
 
I risultati della ricerca mostrano che vi è un alto livello di correlazione tra le 
relazioni umane e clima organizzativo percepita dagli insegnanti delle istituzioni 
scolastiche, le UGELs 04 Comas, dal momento che il coefficiente di correlazione (r) 
ha trovato fare un valore positivo di 0.704 con un significativo (p) di 0,000. Inoltre, 
l'effetto è significativo perché la R2 di 0,995 indica che la configurazione del clima 
educativo dipende 99,5% dei rapporti umani 
 
Parole chiave: le relazioni umane, comunicazione, lavoro di squadra, 
organizzazione, motivazione e clima organizzativo.
